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平台系统．该 UAV最大抗风能力 6 级，有效荷载 5 kg，
续航时间 2 ～ 3 h．该款 UAV 多应用于中小范围的航
摄，例如城镇规划中的土地利用调查、矿产开采监测、
应急测绘保障服务．机上搭载的传感器为 Canon EOS
5D Mark Ⅱ CCD相机，其感光器件:互补金属氧化物
半导体(complementarg metal okide semicon，CMOS)为




本项目采用的图像为 2013年 8月 26日可门港图
像，航摄地面分辨率 0. 1 m;古雷区域拍摄时间为 2013
年 12月 31日，航摄地面分辨率为 0. 1 m，由于软件读
取限制，整个区域无法做到一次进机，所以将图像重







































































养殖区的渔排图像，结果如图 4和 5 所示．对比原始图
图 3 快速提取流程























Fig. 5 Marine cages identification







类结果只有 2类，即渔排和非渔排．对于 UAV 的 ＲGB
图像，通过人工目视解译，判定了 8个属于渔排的样本









Fig. 6 Validation samples distribution of marine





Fig. 7 Validation samples distribution of marine cages





Tab. 1 Analysis of marine cages accuracy
区域
像元数(参考点-分类点)
渔排-渔排 渔排-非渔排 非渔排-渔排 非渔排-非渔排
总体精度 /
% κ
古雷 39 601 88 1 172 76 631 98. 9 0. 976
可门港 136 970 6 964 2 449 215 862 97. 4 0. 945
注:κ表示 Kappa系数．
从表 1 可以看出，UAV 对古雷渔排提取精度为






km2，可门港面积为0. 584 9 km2．
表 2 快速提取法和最大似然法的比较
Tab. 2 Comparison between fast-detection and maximum likelihood method
方法
像元数(参考点-分类点)
渔排-渔排 渔排-非渔排 非渔排-渔排 非渔排-非渔排
总体精度 /
% κ 运行时间 / s
快速提取法 39 601 88 1 172 76 631 98. 9 0. 976 25





适合业务上运行．我们在 CPU主频为 1. 6 GHz，双核四
线程，内存容量为 4 GB 的 ThinkPad 笔记本上对快速
提取法和最大似然法在处理速度和精度上作了比较．
发现针对古雷整个区域最大似然法渔排提取精度为
99. 6%，运行时间是 150 s;而利用快速提取法精度为
























前后渔排总面积变化:ΔS = S1 －S2，S1 为灾前面积，S2












本次台风灾害案例主要是针对 2015 年 8 月 8 日
登陆福建省莆田市的苏迪罗台风，该台风具有风力
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严重．本研究的灾前图像为 2015年 7月 18日的高分 2
号影像，融合后的图像分辨率为 0. 8 m．通过渔排快速
检测算法，提取出渔排区域，如图 8所示．
(a)和(b)为 2015年 7月 18日高分 2号获取台风灾前影像
及渔排提取细节图;(c)和(d)为 2015年 8月 8日 UAV
获取台风灾后影像及渔排提取细节图．
图 8 苏迪罗台风渔排受灾前后提取图





毁率 Ｒ损毁 = 28%，推算出当渔排面积减少为 9. 6%时，
渔排严重损毁为 28%，也就说损毁率和损失率的比例
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Abstract:Unmanned aerial vehicle (UAV)may provide a quick means to gather information of inshore aquaculture cages for the govern-
ment to have an emergency response to events such as typhoons．Based on CCD imageries with 0. 1 meter resolution acquired with UAV plat-
form and its spectral features，here we proposed a threshold method to quickly detect the distribution of aquaculture cages in two bays of
southern Fujian．An identification accuracy of 98. 9% and 97. 4%，for Gulei and Kemen bays，respectively，was obtained．Meanwhile，the image
processing time is reduced by 5 times，compared to the time needed using the widely accepted conventional approach-maximum likelihood
method．In addition，a rough evaluation on the ruin extent of aquaculture cages by typhoon was also attempted，using UAV acquired imageries
and satellite images．This study suggests that optical remote sensing with UAV holds promise for better management of inshore aquaculture ac-
tivities．
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